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Annecy – 8 rue André-Theuriet et 21
avenue d’Albigny
Opération préventive de diagnostic (2006)
Philippe Hénon et Anne-Claude Rémy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Hénon P. 2006 : Annecy (Haute-Savoie) 21 avenue d’Albigny - 8 rue André Theuriet, rapport
de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.Remy A.-C. 2006 : Annecy (Haute-Savoie) 8 rue
André Theuriet, phase complémentaire, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’expertise  géomorphologique  du  21  avenue  d’Albigny  et  du  8  rue  André-Theuriet,
situés à proximité du lac d’Annecy, à 200 m et à 50 m de la rive actuelle, a permis de
reconstituer six séquences sédimentaires, dont la première résulte de la construction
caillouteuse du delta sous lacustre du Fier, lors de la déglaciation. Après l’encaissement
du Fier, la terrasse abandonnée présente un pendage nord-sud, en direction du lac, de
445,80 m  à  445 m.  Cette  formation  graveleuse  est  probablement  à  relier  à  la  plus
profonde identifiée sous la plaine. Dans cette hypothèse, on obtient une pente de 0,2 %,
sur  1  400 m de  longueur,  du  5-7  chemin  des  Fins  au  21  avenue  d’Albigny.  Elle  est
exhaussée  par  des  sédiments  très  fins  de  débordements  lents  à  très  lents  jusqu’à
446,90 m.  La  présence  de  bois  flottés  vers  445,50 m  d’altitude  offre  la  possibilité
d’approcher la chronologie de l’encaissement (datation en cours).
2 Dans cet exhaussement (séquences B à D), on note des lamines carbonatées entre 446,10
et  446,30,  qui  pourraient  témoigner  de  débordements  du  lac  dans  un  contexte
chronologique  à  définir.  De  même,  vers  446,72-446,85 m,  un  horizon  brun  pourrait
correspondre à un horizon de matières organiques décomposées de type « laisse de
crue ». Le secteur est ensuite fréquenté sur les bords du lac, alors que, 200 m en retrait
de la rive actuelle, une occupation antique est caractérisée autour de 447 m d’altitude
(séquence  E).  Ces  niveaux  sont  ensuite  fossilisés  par  des  limons  fins,  localement
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hétérogènes,  jusqu’à  447,40-447,50 m  d’altitude.  Ils  peuvent  résulter  de  crues
historiques et/ou d’une fréquentation anthropique (séquence F).
3 La mise en évidence d’aménagements antiques sur ce secteur de la rive du lac d’Annecy
reste une découverte d’importance. Les restrictions techniques liées à l’implantation du
sondage de la rue Theuriet constituent une entrave au plan interprétatif. Cependant, la
présence d’un sol archéologique ou d’un niveau de circulation bien conservé associant
des  structures  fossoyées  datés  des  IIe-IIIe s.  incite  à  supposer  l’existence  d’une  aire
d’activité spécialisée (fosses d’extraction réutilisées en dépotoirs ?).
4 La première phase de diagnostic avait livré une occupation antique méconnue dans ce
secteur,  à  125 m du lac  d’Annecy.  Un sondage réalisé  dans la  partie  nord-est  de  la
parcelle présentait des fosses, datées par la céramique des IIe-IIIe s. apr. J.-C. Les deux
sondages effectués lors de la seconde phase, respectivement à l’ouest et à l’est de la
parcelle, ont permis de mettre au jour des éléments nouveaux quant à la nature de
l’occupation. Outre l’existence d’une fosse, qui présente les mêmes caractéristiques que
celles découvertes en juin 2006 et localisée également au nord-est, un sondage a livré
un  niveau  de  circulation  peu  profondément  enfoui  (0,60  m),  matérialisé  par
l’aménagement de galets, blocs et tegulae épais de 0,10 m ainsi que des concentrations
de galets et de blocs. Dans la partie sud-ouest, le sondage présentait un fossé orienté
nord-ouest/sud-est,  antérieur  à  une  installation  composée  de  calages  et  trous  de
poteau, auquel pourrait appartenir une structure située dans l’angle sud du sondage.
5 Les données recueillies lors de ce diagnostic permettent de confirmer que l’occupation
antique, jusqu’à présent méconnue, est présente sur la totalité de la parcelle.  Si  les
limites  du  vicus de  Boutae commencent  à  être  cernées  dans  la  plaine  des  Fins  et  à
environ 1 km au nord-ouest de la rive actuelle, les données sont quasi-inexistantes sur
la ligne du rivage à cette époque et sur les relations qu’entretenaient les Gallo-romains
avec le lac. L’intérêt de la découverte de ce site antique offre la possibilité de décrire ce
secteur éloigné du vicus et de comprendre les activités développées par les riverains à
proximité du lac.
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Fig. 1 – Relevé stratigraphique de la fosse 1, dont le remplissage est composé de blocs de calcaire
et de fragments de tegulae
DAO : équipe de fouille (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 1 : fosse 2 avec un remplissage limono-argileux brun foncé à noir et renferme
principalement de la tegulae et de très rares fragments de céramiques attribués aux IIe et IIIe s.
1, relevé stratigraphique est/ouest de la fosse 2 ; 2, vue générale de la fosse 2 en direction du sud.
Cliché et DAO : P. Hénon (Inrap).
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